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GR E G O R IO  Prie to  nació en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real (España). Fué discípulo de la Escuela de San Fernando, en M adrid, y  enviado por la Ju n ta  de Am pliación de E s­tudios a estudiar en los museos de Francia e Ing laterra . Más ta rd e  fué galardonado con 
el Gran Prem io de R om a. H a trab a jad o  en Grecia, Italia, París, In g la terra  y  en su tie rra  nata l, 
en la  región manchega. H a expuesto en el salón de Tuilleries y  en el Surindépendants, en París, y  
ba hecho exposiciones particulares en las grandes capitales de E uropa. Cuadros y  dibujos de Gre­
gorio Prieto  se conservan en los Museos de Rom a, A tenas, París, B ritish M useumVictoria and 
A lbert Muséum, en Londres, y  en el Museo de A rte  Moderno de M adrid. H a sido invitado para  
dar conferencias en las Universidades de Londres, Oxford y  Cambridge, sobre A rte español.
E n tre  los m uchísim os juicios emitidos por relevantes personalidades de la crítica in te rn a ­
cional sobre el a rte  de Gregorio Prieto , m erecen destacarse los del popular fu tu ris ta  italiano 
M arinetti, que dice: ”A la in tensidad de color y  solidez volum étrica de la bella p in tu ra  de van ­
guardia de Gregorio Prieto, envío el saludo del futurism o italiano y  la sim patía de un  italiano 
que am a a la genial E spaña.” Asimismo merecen destacarse las palabras de Je a n  Cocteau: ”Las
bellas imágenes de Gregorio P rie to  son fetiches m aravillosos con los que este español sabe 
obtener la dicha emocionada en el m undo del a rte .” Al lado de opiniones como las de Unam uno, 
que dijo de él: "Em ociona la severidad clásica del arte  de Gregorio P rie to”, figura  la de E nri 
Focillon, profesor de la Sorbona y  del Yale U niversity, que dice: ” E1 nom bre de Gregorio Prieto 
da honor a su país y  a la gran escuela de p in tu ra  española”. Tam bién Unam uno había dicho 
de Prie to  que "emociona la serenidad clásica del arte  de Gregorio P rie to”.
D estaca sobre todos el magnífico juicio que de Gregorio Prieto ha  escrito Jean  Cassou, 
director del Museo de A rte  Moderno de París, que se m anifiesta en los siguientes térm inos: 
"E n  las telas de asunto español, Gregorio P rie to  se afirm a altam ente castellano y, m ás que 
castellano, manchego. Con estos cuadros de indudable calidad pictórica se in troduce para 
siempre en el dominio del a rte  la provincia de Don Quijote y  El Toboso, que no ha  cambiado 
desde que lo habitó  Dulcinea. ¡Qué encanto exquisito y  perfecto en estas calles, pozos, patios, 
y  en estos molinos bañados de la n ítida  claridad del aire y  cielo manchegos, del cual este a rtista  
es su m ás fiel in té rp rete , dando emoción y  vida a las cosas abandonadas!”
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